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THE DASABHUMIKA-SUTRA
EDITED BY JOHANNES RAHDER and SHINRYU SUSA
PRELIMINARY NOTES
The Dasabhumika-sutra consists of two sections, the 
prose and the verse. The prose section was edited and 
published by Dr Johannes Rahder in 1926 ; the present 
text contains the verse section under the joint editorship 
of Susa-and-Rahder.
When Dr Rahder was staying in Japan in 1929, he 
visited Kyoto during the summer and met Mr Hokei 
Idzumi, the then professor of Sanskrit at Otani Buddhist 
College. When Dr Rahder learned that I was also en­
gaged in the study of the verse section of the Dasabhumika, 
he suggested that we might work together so as to pro­
duce the best possible text with our resources. He added 
that he would send his manuscript as soon as ready, 
Surely enough, as he promised, it began to come in 
several sections to Professor D. T. Suzuki, editor of the 
Eastern Buddhist, early in 1931. He expressed the desire 
to see the text published in the Eastern Buddhist when 
I finished collating it with the result of my study. The 
verse section of the Dasabhumika-sutra here published is 
thus the joint labour of Dr Rahder and myself.
The following are to be noted in the reading of the 
Text:
1. The Rahder text has been prepared from these 
manuscripts: (1) Paris, Bibliotheque Nationale, Fonds
Sanscrit, Nos. 51 and 52; (2) Cambridge University
Library, Add 867. 2 and Add 1618; (3) London, Royal 
Asiatic Society, Hodgson Collection, No. 3 ; (4) Calcutta,
Asiatic Society of Bengal, B 45; (5) Katmandu, Royal
Library, MS of 215 leaves, 38 cm x 10 cm, dated N. S. 
967 Ia.d. 1847).
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R refers to the text thus prepared.
2. The Susa text (S) has been prepared from the 
MS in the Kyoto Imperial University Library (K) and 
one in the Tokyo Imperial University Library (T>. 
Whenever S differs from R, this is carefully noted.
3. When S is adopted the other readings are noted 
under K, R, T.
4. When a correction is made in the text, this means 
that S has followed the Tibetan version, or that the Chinese 
versions are all in agreement, or that the metre requires it.
5. When R and S agree, sometimes no reference is 
made to T and K.
6. When R is adopted, K, T, or S is noted.
7. For the sake of the metre at the beginning of a 
line two short syllables are made to stand for one long 
syllable.
Students of the Sanskrit Buddhist texts have to con­
gratulate themselves on the fact that the present edition 
of the verse section of the Dctsabhumikasutra is published 
with the co-operation of Dr Rahder who was able to make 
use of the several manuscripts kept in the European and 
the Indian libraries. If the task of editing were left to 
me, even with the aid of the one Tibetan and the five 
Chinese versions, my text prepared from the collation of 
only two manuscripts in Japan could not be of very great 
help to the students. I have also to thank Mr Hokei 
Idzumi for his kind suggestions on various points.
In order to facilitate the comparison of the two 
sections prose and verse in the Dasabhumika-sutra, I have 
compiled the table following each Bhumi, in which Dr 
Rahder’s prose text is used with its divisions : A, B, C, 
etc. The tables so far do not extend beyond the fifth 





I. First Bhumi, Final Gfitha.
He sukladharm’-upacitah2 kusalopapetah 
paryupasitah sugata maitra-krpanukulah 
adhimukty-udara3 kusalasaya-su.ddh.abh.avas' 




jinaksetrasodham upapadyati' cittasrestham 2 
tryadhvaikaviksanas-vibuddhana-nirvikalpa 
nanavidhe9 jagati kala visodh.anarth.am I 
samksepa sarvaguna. esitu1,1 nayakanam 
akasatulya samudeti udaracittam 11 3 j j 
prajnadhipatya krpan-purvam upayayuktam12 
adhimukti-asaya.13-visudha14-balapramanam | 
asaiigata” - bhimukhata1!5-apara-pra iieyani 
samatopapeta’'-sugatamis vara-citta-jatam191j 4 || 
sahajati-cittaratananr0 sugatatmajanam 
atikranta bala-cari buddha-cari hy’1 upetah | 
jatah22 kule dasabalana anodyapadyah21 
samatam jine anugato niyatagrabodhih H 5 11 
1 Metre : Vasantatilaka. [ta, bha, ja, ja, ga, ga]
- odharmamupacitah R. K. T. 3 adhimuktahara K.T.
adhimuktudara R. 4 rvah R.K.T. 6 vairyasthane K.
°na T. vlryasthana R. prtan .rnthu can Tib. “ mahakrpayavaya
K.T mahakrpaya ca pa R. 7 upapadya R. ’ tryadhvaikala
(ra T.)ksana K.T. tryadhva-kala-ksana R. ’ °dha K. °dha T.
10 esatuK.T. 11 krtaR.T. 12 upayacittam R. npayayuktah
K.T. 13 adhimuktasaya R. 14 °dhi K.T. 13 asaiigata
K.T. 18 °tah R. 17 samatopapatti K.T. ” sugata
R.K.T. 19 janain K. jnanam R.T. bskyed Tib. 20 ’ratnamR. 
21 caribhy R. 22 jata R. yatah T. 23 anopapadyalt K.T.
anapavadyah R.
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ekasmi citta1 upapadyati bhumilabho 
bhavate acalyu2 giri-raja-samasayas ca | 
pra-modya-priti-bahulas ca prasadavams ca 
utsaha-vega-vipulah' sad’-udagrakcittah 11 6 |1 
samrambha-himsa-vigatas ca akrodhanas ca 
hri-gauravarjavataras ca5 susamvrtas ca ( 
jaga-ta.yanam smarati apratimana-jnanam 
pritim janety upagata sprham eta sthanam 11 7 || 
panca6-bhaya apagatah saha-bhumi-labho' 
ajivika-marana-’kirty atha8 durgatis ca| 
parsad-bhayam ca vigatam tatha cchambhitatvam 
kim karanam tatha9 hi atma-niketu nasti 1| 8 |1 
te cchambhitatva-vigatah krpa-maitra-yuktah 
sraddha-10sugaurava-hriyopagata gunadhyah111 
ratrim divam kusala-paksa-nisevamanah 
satyartha12-dliarma-nirata na tu kama-bhogaih 11 9 l| 
sruta-dharma-cinta-kusala aniketa-citta 
labhad asicittagata uta13-bodhicittah111 
jfianabhilasi bala-sodhana-buddhadharma15 
esanti paramita varjita-ma.ya-sathyah || 10 |) 
yatha-vadinas tatha-kriyah18 sthita-satya-vakya1' 
na tu dusana jina-kule cari bodhi-siksam | 
loka-kriyaya vigata nirata jagartham 
suklair atrpta isbhumayottarim arabhante | | 11 11 
te eva19 dharma-nirata guna-artha-yukta.
1 ekasmi(iri) citta R. citta sa T. 2 acalya- R.
3 °lo R.K. 4 sadudagra R. mrduraga K. rtag par Tib.
5 °tas ca K. “tas ca T. 0 panca R.K.T. [Me.
7 labhe R. labha T. * atha K.T. artha R 9 tatha R.K.
10 sa° R. 11 gunadyah R.T. 12 satvartha R.
13 “gatavuta R. lobhod asl visa gata K. lobhad asl visa gata T.
14 “citta R. 15 “dharmam R. 10 tatha-kara R.T. tatha-
kara K. 17 vakye R. 13 bhu’ R. tu° K.T. 10 te
yeva R.
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abhinirharanti pranidhini jina-clarsanaya | 
saddharma-dharan’kupasamkramana2 rsinam 
abhinirharanti pranidhim vara-car ikayam. || 12 (| 
paripaka-satva parisodhana-buddha-ksetram 
te casya ksetra sphutika3 jina-auJrasehi | 
ekasaya. jina-sutehi amoghatayah 
sarvatra vala5-patb.i buddhiya heturn arthe611 13 11 
etams' ca naika-pranidhin abhinirharanti 
te co9 ananta-vipulaya anantataya10 ] 
akasa-dhatuu-satva-dharmata-nirvrtam ca 
loko hy12 anistha jinam utpadi jhana-bhumi 11 14 || 
cittasya no visaya-jnana-pravesa-nistha 
ya vartani-trividha nistha jagaty ananta | 
prai.iidhana-nisthitu13 bhaven na mamaivarupa1 1 
yatha eta nistha tathe carya sama labheyam 11 15 11 
evam sunirhrta15 sumardava-snigdha-cittah 
sraddheta16 buddhaguna satva-vilokayantah17 
pr(at)ltyantu-lambhupagatahis krpa-maitratam ca 
paritayitavya19 inaya satva-duhkharditani 1j 16 j | 
tesarthi tyaga-vividham puna29 arabhante 
raj yam vararn vividha-ratna-hayan21 gajams ca | 
sira-hasta-pada-nayana svakam atma-mamsam 
sarvain tyajanti na ca dlna-mana bhavanti 11 17 11
1 dharan(u) K.T. dharanam(u) R. - °na K.T. °nam R.
" sphuta K. stuta T. paripflrna [Tib. Chin.] 4 jinau R.K.T.
5 bala? cf. Vasubandhu’s Commentary, Taisho ed. Vol. 23, p. 140 b. 
“ hetu-sarthe R. hetumarthe K.T. 7 etas R. 8 naika-
pranidhibhi R. “dhibhi K.T. " ca R.K.T. 10 te
caprameya-vipulaya anantatayai | ? 11 ananta R.K.T.
12 lokebhy R. 12 °tva T. 14 bhavet mama-eva° R.
15 sunirhita K. sru° T. 10 sraddheyu S. 17 satvabhi0 R.T.
” pr(at)ftyantu-°R. pratitya-samudbhava gatah Tib.
’’ paritapitavya K. 20 tyaga-maha viduta R. °mata viduta K.
°mate vidute T. vividha tyaga punah Tib. 21 hayain R.
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esanti sastra-vividhan na ca khedam eti 
sastrajna loka-caritany anuvartayanti | 
lokajnatam upagata hriyata-dhrtim ca 
pujyanti capratisaman guru-gauravena 11 18 j| 
esabhiyukta-viduna1 diva-ratri-n ityam 
uttapyate kusala svarna yathaiva agnau | 
so2 capi eva parikarma dasana bhum! 
krtva asahgatam upeti avisthihanta81 j 19 11 
yatha sartha-vaba mahasartha-hitaya yukto 
pucchitva4 inarga-guna ksematam abhyupeti | 
evam eva bhumi5-prathamasthita-bodhisatvah 
krta-niskramo dasabhi” bodhim upety asangah || 20 i 
atra sthita7 gunadharas nrpati-bhavanti 
dharmanusasaka0-ahimsaka-maitra-yuktah | 
jainbudhvajam sakala-rajya prasasayantah 
sthapenti tyagi janatam vara-buddha-jnane 11 21 | 
akanksamana vrsabhi vijahitva rajyam 
jina-sasane upagatas cari arabhantah | 
labdhva10 samadhi-sata11 buddha-satam ca pasyi 
kampenti12 ksetra-satu bhasi 15atikramanti 11 22 11 
sodhyanti satva-sata dharma-mukhan14 visanti15 
pravisanti kalpa-sata16 kaya-satam nidarsi | 
purnani17 satam jinasutana nidarsayanti 
bhuyottari pranidhi-sresthi-balapramanah 11 23 1] 
isity esa prathama bhumir19 nirdista sugatatmajah [ 
sarva-loka-hitaislnam bodhisatvana ’nuttamah291| 24 |
1 "nam R.K. 2 de dag Tib.
* buddhitva K. vrddhitva T. prcchitva S.
“ dasati K.T. 7 cto R.K. ’ °ro R.K.T.
10 labdha K.T. " satam R. satatah K.T.
R.K.T. 12 asam° R. sam.° K. asa° T.
15 vicinanti R. vinanti K.T. [Me,---]
17 purna R.K.T. ” metre: Sloka.
20 ’ma R.T.
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II. Second Bhumi, Initial Gatha
’srutvaitad uttamam sthanam bhumyah2 3 *srestham mano- 
ramam )
2 bhumya K.T. " manah R.
“ °bhyah K. °bhyo T. 7 * giru
3 praprcchati T. 13 “laksitah K.
°ja R. 12 Metre : Vasantatilaka.
K.T. [pe = pre3 15 dviti° R.K.T.
17 citta R. cta ca R.
20 parabhogatabhidhyu-vigata R.
asatha S.
prasanna-ma.nas-samkalpal harsitah sugatatmajah511 1 || 
abhyutthita. asanebhya3 abhyudgamya khaga-pathe | 
abhyakiranti kusumaih sadhv iti gira' vyaharl |1 2 11 
sadhu sadhu mahaprajna vajragarbha visarada] 
yan nirdista tvaya bhumi bodhisatvana ya. caris | j 3 11 
parsad dhi viprasanna tu vimukticandrah prcchati9 
uttarim klrttiya bhumim dvitiyam sugatatmajah 11 4 11 
kldrsa mana-samkalpa. dvitiyam abhilaksatah10| 
pravyahara mahaprajna srotu-kama jinatmajah1111 5 ||
II. Final Gatha
12te mardavarj ava-mrdu1:!-karmanlya-cittah 
kalyana-asaya damasayatabhyupetah | 
samsarga-wpeksa-vigatas ca udara-buddhi 
mahatmya-asaya-vidu ’’dvitiyakramanti 1[ 6 | 
atra sthita gunadharah13 kusalopapetah 
pranatipata-vigata avihimsa-cittah171 
adattadanapagatah paradaratamis ca 
satyanvita apisunah parusa-prahinah19 [ | 7 |1 
parabhogabhidhya-vigata. vidu2’ maitra-cittah 
samyakpathe upagata asathu21-jflakas ca | 
liirmana-kaya-gahanas ca su-pesalas ca
1 metre: Sloka.
■’ ckalpa K.T. 5 °ja R. 
(giras) S. ’ carl K.T. 
laksah T. laksanam S.
13 mrdu R. 11 °veksa
[Me. - 16 °ra R.
” “prahanah K.T. Tib. 
parabhogata vidu T. 21
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raksanti1 sasta2-caranam sada apramattah ] | 8 11 
duhkhani yani niraye tatha tiryagyonau 
yama-sasane jvalita-asraya3-nityupetah 
sarve ti papa4-patita ’ksalah prabhonti 
hanta. vivarjiya5 upemahi satya-dharmam | j 9 |! 
adau ca krtva manu-janupapattim istam 
yavad bhavagram aranasaya-dhyanu-siksam6| 
pratyekayanam atha sravaka-buddha-yanam 
sarve7 ito dasabhi3 sukla-pathaih prabhutam ! | 10 11 
evam viditva satatam vidu apramattah 
silesu samsthita9 paran. api sthapayanti; 
bhuyottare10 karuna-asayatabhyupetah 
satvan viditva dukhitan11 krpa samjanenti J | 11 11 
hanto vidrsti-patita imi bala-buddhi 
krodhopanaha-druta-citta vivada-praptah121 
satatam atrpta’3 visaye bhuyu11 prarthayanti 
trinidana-satva parimocayitavya13 ete 11 12 1| 
maha-andhakara1G-tamasavrta raoha-cchannah 
kantara-marga-patita maha-drsti-jale | 
sa.msara-panjara-gata'7 ripu dharsayanti 
moksam yahamis namuci-panjara-madhya-praptan. | |13 | 
klesormibhi hriyata ogha-catur-nimagna 
traidhatuke dukha19-sataih paripldyamanah | 
skandhalayabhyupagatavrta2’ atmasamjna 
tesarthi yujyami aham duhkha-mocanartham 11 14 11 
1 vadanti (vandanti) K.T.
“ jvalitamasi’aya K. jvalitasraya R. 4 (a)ti-papa S.
7 vivarjita K. “ soksam K.T. bde-ba (ksema) Tib. Qi chin.
5 sarva K. sarvam T. ’ dasabhih R.K.T. [Me. ~ - 0
9 °sthitah R 10 °resu T.
12 prapta R. 13 sada ’trptah tu R.
- 15 parimocitavya R.T.
17 gata R.K.T. ” moksami ’ham R.
20 °gata vata ta R.T.
- sastr K.
11 duhkhitan R.K.T.
14 bhuyu R. [Me.
19 mahamdhakara R.
19 °ka duhkha R.T.
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avasrjya srestha-pravaram1 ima buddha-jnanam3 
sati evas nihsarani* hina-matim5 janenti j 
sthapemi tan viinalajnani8 tathagatanam 
viryarabhanti atulam vidu bodhi-hetoh 11 15 11 
atra sthita guna-satopacita maharsih 
pasyanti naika-sugatan api pujayanti | 
tesam subbain bhuyu uttapyati kalpa-kotya.m7 
kasisa kancana-varam ca yatha. niksiptam 11 16 |) 
atra sthita jinasuta nrpa-cakravartis 
bhutva. pranenti dasabhih kusalebhi satvan | 
yaccaiva samci” subha-samcaya sanicinanti 
trata bhavema jagato dasabhir baladhyaih1'111 17 , 
akaiiksamana vijahitva ca raja-bhogan 
pravrajya sasana”-vare upagamya dhirahl 
vlryanvita. labhiya srestha-varam samadhim 
buddha sahasra-paripurna ksane drsanti 11 18 11 
evamvidha12-gananaya bhuyu anya ’neka13 
adarsayanti vrsabhi sthita atra bhumau j 
ata uttari pranidhi-jnana-I4varabhyupeta15 
naikain-vikurvita-vidhau vinayanti satvan 11 19 11 
17ity esa isdvitiya bhumir nirdista sugatatmajah | 
sarva-loka-hitaisinam bodhisatvana ’nuttamah191| 20 j |
1 “vara B. 2 buddha-yanam K.P2. 3 satyaiva R.K.
4 °ne K.T. °na R. 5 hlnam abhi° R. “ °jnane R. °jnana K.T.
7 kotyah K.T kotyalj R. ’ “varttl K. varttlh T. 0 kimci?
10 baladhya K. baladya T. balebhyo R. MrW'bHPGiK)
11 sasane R. sasani? 12 °vidha R. 13 anye nyeka R.
asaneka K. aneka T. 14 bala° K. Chin. 13 “upetali R.




















































III. Third Bhumi, Initial Gatha.
’evam Srunitva'2 cari-bhumim3 uttamam 
bodhisatva-visaye acintiyam | 
harsita jinasutah sagauravah 
puspa-megha nabhatah pramuncisuh4|1 1 
sadhu sadhu giri-sara-sakaya5
desito6 viduna sila-samvarah 
sarva-satva-karunaya asayo
1 Metre : rathoddhata, [ra, na, ra, la, ga.J
:i bodhim K.T. 4 pramuncisu K.
6 °ta K.T.
- sunitva R. 
giri sarasa kaya S.
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bhumi-srestha-clviti’yaya gocarah 11 2 | j 
bhuta-tatvavitatham ananyatha3 
bodhisatva-caraiiam manoramam | 
sarvaloka-hita-saukhya-cintana’" 
desitam tu parama-prabhasvaram | j 3 11 
bhuyu bhuyu nara-deva-pujitam4 
bhumi3-srestha-6trtiyam udahara | 
dharma-jfiana-kriya mukti sucaya' 




bhasadhvam jinacarl-visodhanam 11 5 11 
vimukticandra uvaca11’ vajragarbha-visaradam | 
trtlya-samkramantanam11 asayam bhana surana12[| 6
1 dvitl R.K.T. [Me. - ~] 2 °yatham S. 3 cittana K.T.
cittaya or cintaya ? 1 °tam K. °ta T. °ta ? 8 °mi R.
6 trti0 R.K.T. [Me. ~ 7 dharma-jnana-kriyam ukti sucana R.
°kryamukti sucana K. °kryamukti sucano T. s yadsi o nu
bhavas tada gocarali j | 4 11 R. °bhava tadagama gocarah K. cnubhava 
tu dama gocarah T. 9 prajno R. prajna K.T. 10 punar-uvaca 
K.T. 11 samkramatanam R.K.T. 12 surata K. surata T. suratam 
S. [3^Ib!> Chin.] 13 Metre : Vasantatilaka- 14 sraddha K.
suddha R. 15 nirvananuraga(ya)ta K. nirvinnanu
raga-yata R. skyo-shih hdod-chags-bral-te Tib. 16 drdha R.
17 tapta-dhrtiyu R. 13 vegah R.K.T. 19 trtl° R.K.T.
20 tyatra R. 21 duhkham R.
III. Final Gatha.
wte suddha14-asaya gunakara tiksna-citta 
nirvinna-ragavigata15 anivartiyas ca ! 
drdha1=-citta tapta-dhrti-yukti11 udara--vega’s 
mahatmyatasaya-vidu J9trtiyakramanti 1| 7 || 
atra20 sthita vidva prabhakari-bhumi-dese 
duhkham21 anityam asucim ca pralopa-dharmam |
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acira-sthitaka. ksanikam ca nirodhakam ca1 
vicinanti samskrta-gatikam anagatlkanr 11 8 | 
te roga-bhuta saha-soka-pardevanani3 ca 
sopayasam ca priya-apriyatanubaddham | 
duhkha-daurmanasya4-nilayam5 jvalitagni-kalpam 
pasyanti0 samskrtam ananta samujjvalanti' 11 9 [ 1 
udvigna sarva-tribhave anapeksa-citta 
jnanabhilasa sugatanam ananya-buddhih81 
avicintiyam9 atuliyam10 asamantaparam11 
sampasyate nirupatapa jinana jnanam 11 10 | 
te buddha-jnana-nirupadravam Iksa.mana12 
atrana13-natha-rahita vrajate car anti141 
nityam daridra tribhir agnibhi sampradlpta 
bhava-carake dukha15-satair vinibaddha-cittah | i 11 11 
klesavrtas ca avilokana^-cchanda-hinali 
sugatana dharma-ratananu^pranasta-balah | 
samsara-srota-anu.vahina moksa-trasta 
meIS trayitavya drdha-virya samarabhante | | 12 | | 
jnanabhilasa anapeksa jagartha-cari 
vyupariksate katama hetu jagasya mokse” 
nanyatra navarana-jnana tathagatanam2” 
jnanam ca prajna-prabhavam sugatana ’nantam | ■ 13 | 
prajna srutat tu21 iti cintayi bodhisatvo 
jnatva tarn arabhati virya srutartha-cari | 
ratrim divam sravana-hetu ananya-karma 
artharthiko bhavati dharma-parayanas ca || 14 |;
1 nirlhakam R.K. 2 cgati anagatikanl R.
K. P2. T. paridevam R. [Me.
5 nirayam T. c pasyati R. 
ti R. ’ buddhih T. 
R. 11 °ram R.
14 vipramocanartham






7 samuccalanti K. samujjalam 
10 “yarn 
13 atrane R. 
duhkha R.K.T. 
mapi (mayi?) K.T. 
jnanataya gatanam K. 
subhatta K. suta tu T.
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mani-mukti-ratna-nilaya.n1 priya-ban2dhavams ca 
rajyam ananta vividhan3 purasthana4-sresthan51 
bharya-sutams ca parivara-mano ’nukulan6 
anapeksa7-cintus tyajate vidu dharma-hetoh | i 15 | i 
sira-hasta-pada’-nayana svakam atma-mamsam 
jihva. ca dainstra10-srava-nasika-sonitam11 ca | 
hrdayam t'upadya12 priya-majja parityajanti 
na. duskaretam13 atha duskara yac chrnoti 11 16 | j 
yadi kascid enam upagamya14 vadeyya evam 
yadi agni-garbha prapate15 jvalitapi ghoram | 
prapisya10 dharma-ratanaxii sugatopanltain 
srutva adina-manasah prapate gunarthl[| 17 || 
ekasya dharma-pada artha sumeru-murdhna17 
trisahasra18 agni-rucitam api brahmalokat191 
sudurlabha2’ imi jinasya21 udara-bodhir 
ye22 manusyena sukha23 labhyati evarupam 11 18 11 
yavattarena pavararsina21 jnana-labhas 
tavattaram dukham25 avicikam utsahami | 
kim va23 punar vividha-manusa-duhkha-skandham  
hantabhyupemi27 vara-dharmi-padarthi duhkham 1119 
dharmam ca srutva puna yonisu28 cintayati 
dhyanapraman.a-29caturas ca tatha arupya | 
pancapy abhijna-pravara abhinirharanti 
na capi tesu30 vasita upapadya yati 1| 20 11 
atra sthita gunadhara bahu-buddha-kotyah
1 “yarn R.
6 °tham R.




















3 °dham R. 4 purasphita K. 
7 anaveksa K. ’napeksu R.
10 °stra R.K.T. 11 sonitam 
tu nadya K. upadya T. 13 duskarai(re K.)
kascid en’upagamya R. kascid anupagamya K.T.
16 prayisya K.T. 
brahmalokat api R.T.
22 ya R.





23 sukham R. 
duhkhag T. 26 ca T. 
“yanisu K. Left out in T.28
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pujyanti niscita-mana srnuvanti dharmam | 
tanubhutva1 mithyapagatah parisuddhayanti 
svarne yatha. vigata-dosa pramana-tulyam )| 21 11 
atra sthita gunadharas tridasadhipatyam 
karenti1 2 lsvara nivartitu kama-ragah | 
marh'-samgha-neka-vividhan4 kusalana5 marge 
sthapenty9 ananya-mana-buddha-gunabhilase 11 22 | j 
atra sthita jinasuta 'viriyarabhante 
labdhva samadhina sahasra-sata.m8 aiiunam | 
pasyanti buddha-vara-laksana-citri-gatram 
bhuyo atah9 pranidhi-srestha-gunapramanah | j 23 11 
19ity esa trtiya11 bhumir nirdista sugatatmajah | 
sarvaloka-hitaislnam bodhisatvana ’nuttama 11 24 11
1 tanubhu R. cf. Mahavyutpatti, ed. Wogihara, section 50, No. 5
2 karayanti T. karanti R. 3 manu T. (®i^) 1 °dham R.
5 kusala- R. 0 sthapyanti R.T. 2 viniya0 K. vinaya° T.




(P. 30) A -...................... 7
(P. 31) P..................   8
C -...........   9








(P. 34) L ■
M
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IV. Fourth Bhumi, Initial Gatha.
’evam srunitva caranam vipulani 
bhumy-uttamam manu-ramam pravaram' 
samharsita3 j inasutattamana4 
abhyo3kiranti kusumebhi jinam || 1 ; 
samkampita lavana-toya- dhara” 
iha' dharmadesanam udirayatam81 
marukanyaka. abhimano-rucirah9 
samgiti-yukta10-varadharma-ratahu 11 2 I1 
vasavarti devapatir attamana 
mani-ratna-divya sugatasya ksipl j 
vacam’2 abhasi atha eva13 jino 
utpanna artha guna-para-gato 1| 3 11 
kim karanam tatha hi14 dharinavaram 
sambodhisatva-15caranam paramam | 
bhumir viduna16 iyam adya sruta 
yasya sravo durlabha kalpasataih 11 4 | 
bhuyah prabhasa naradeva-hita 
caryavaram jinasutana vidu | 
srosyanti te1' maruta samgha-gana 
bhutam viniscayam ananya-padam 11 5 | 
’Mmukticandrah punar viro alapi19 sugatatmajam | 
caturthl-samkramantanam gocaram bharia uttamam 11 6 j
1 Metre : [ta, bha, ja, la, ga.J 2 bhumya vibhu-mana-rajita- 
varam | R. bhumya vibhu (mibhu T.) mina-racita-pravaram K.T. sa 
mchog dam-pa yid-hon phul-gyi Tib. ,1 sahayino R. sahayito K. 
sahamita T. sin-tu-mgu-gyur Tib. 4 “manat R.K. "manam T.
6 abhya R.K. 6 dharah R. 7 saha R. " udiritam R. 
9 °kabhi manu-rucira R. “kabhi manu-ruvina K. ckabhi manu 
garuvira T. yid-hoii snan-pahi Tib. 10 yukta R.T. 11 rata 
R.K.T. 12 vacam R.K. 13 atha-r-eva R.K. artha vada T.
14 satvehi R. tatha hi K.T. 15 ca° R. 18 viduna R.T.
vidura K. 17 me K. ma T. ime Tib. 14 Metre : Sloka.
19 alapl R. asapi K. alayl T.
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IV. Final Gatha.
'parikarmita trtiya2 bhumi prabhamkaraya 
satvacarya loka tatha dharma vicaryamanah | 
akasadha.tu manadhatu trayas ca dhatu 
adhimukti3-asaya-visuddhi samakramanti 11 7 11 
sahapraptu arcismati-bhumi mahanubhavah 
samvrttu sastu-kuli bhuyu ’vivartiyatve) 
abhedya buddha-ratane tatha dharma-samghe 
udaya-vyaya-sthiti-nirlhaka preksamanah 11 8 11 
loka-pravrtti-kriya-karma-bhavopapattim4 
samsara-nirvrti-vibhavana ksetra-satvan ( 
dharmac ca purvam aparanta ksayanutpadam5 
samvrttu bhavayati sastu-kulanuvarti 11 9 j | 
so® esu-dharmu7-samupetu hitanukampi 
bhaveti ka.yam api vedana-citta-dharmans | 
adhyatma-bahyubhayatha vidu bhavayati 
smrtyopasthana-bhavana-niketa-varjita911 10 11 
papa-ksayat kusala-dharma-vivardhita ca 
samyakprahanaM-caturo vidu bhavayanti I 
catu-rddhipada^-bala-indriya bhavayanti 
bodhyaiiga-ratna-ruciram tatha margasrestham 111111 
bhaventi12 tan janayatam1’ samaveksya buddhim 
upastambhayanti14 pranidhim krta,5-purva-maitrah | 
sarvajiiajiianam abhiprarthana buddha-ksetram10 
bala-srestham uttama-patham1' amici ntayantah 11 12 |)
1 Metre : Vasantatilaka. 3 trtiya R.K.T. [Me. - —
:: mukty R. 4 “papatti R.K. papartti T. 5 ksayanu(t)
padam R. 6 sa R.T. de dag(te)Tib. 7 esa-dharma K.T.
“ dharma R.K T. ’ smrtyopasthana-bhavana-niketa-vivarjitani K. 
smrtyopastha-vana-miketa-vivarjitani T. smrtyopasthapana niketa
vivarjitani ? 10 °pradliana R.K. pranidhana T. cf. Mahavyutpatti,
ed. Sakaki, N. 957. 11 caturddhipada R. 12 bhavayanti R.
bhavanti K.T. 13 janatam R.K.T. [Me. ~ - - -] 11 “bhenti R.
15 krpa S. sniii brtse byams pa siion Tib. 10 "tram R
17 pathanu R.
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vaisaradam1 api ca dharma-aharya2 sastuh 
vara-buddlia-ghosam abhiprarthayamana3 dhlrfth 
gambhira-marga-ratanain ca vimoksa-sthanam4 
mahatam upaya5 samudagama bha-vayanti |■ 13 | i 
satkayadrsti-vigatas ca dvisasti-drstl 
attattamiya°-vigatas tatha jlva-labham j 
skandhas tu dvara' tatha dhatu-niketa-sthanams 
sarva-prahina vidusam9 catuthaya bhumyam 11 14 11 
so yanimani sugatena vivarnitani 
karmani klesa-sahajani anarthakani | 
tani prahaya vidu asayato10 visuddha- 
“dharmarabhanti kusalam jagatayanartham12| i 15 | 
susnigdha13-citta-bhavato vidu apramatto 
mrdu-cittu sarjava14 hita13-sukha-avahavas ca 
apariklistas ca18 parimargati uttamartham 
inanabhisekam1' abhilasi jagarthacari || 16 | 
guru-gauravesupagatah pratipatti-kamo18 
bhavate krtajna sumanas ca19 akuhakas20 ca | 
nirmayatagahana21 asaya-suratas23 ca. 
avivartya-viryu bhavate samudftnayantah231 ] 17 J 
tasyatra24 bhumi-ruciraya pratisthitasya 
adhyasavam23 api ca suddham20 upeti dharmam
1 °dam R. 2 dharmasamharya R. dharma asamharya T.
Left out in K. [Me. — - — |] 3 “themana R. 4 °nam R.
5 mahantupaya- R. mahatan upaya T. “ atmatmiya K.T .
’ ayatana Tib. 4 °nam R. 9 viduna Tib. 19 asayata
K.T. khoh-nas Tib. 11 karma Tib. Chin. 12 jagatrayana(na)0 
T. 13 sinigdha R. [Me. - - -) 14 mrdu-sarjava R. mrdu-
marda(de T.)va K. [Me. — | mrdu-mardava-cittah Tib.
13 hita R.K. hitah T. 16 aparikilistu R. “kilistra K. “kirista T. 
[Me. - - - | ” jnanabhisekam R. jhanam(°na-T.) visesam
K. (Prose.) ” ckamali R. 19 suvacas ca T.S. (Prose.) suvaras 
ca K. 20 °kas R.K.T. 21 cta-gahana R. cta sugata K.T.
thibs-po Tib. 22 sflratas R. 23 “yamtuni K. °yantam T.
°yatum R. 24 °tha K.T. 23 “yarn R. 26 sraddhi T.
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adhimukti tapyati1 vivardhati sukla-dharmo2 
mala-kalmasam vimati-samsaya sarva yanti3 | 18; 
atra sthita nara-vararsabha bodhisatvah1 
sugatan aneka-nayutan abhipujayanti | 
srnvanti5 dharma yatha sasani pravrajanti 
asamharya sakya0 krta-kancana-bhusanam va71 [ 19 i | 
atra sthitana viduna gunam asayam ca 
jnanam upaya caranam ca visuddhi-margah I 
no sakyu mara-nayutebhi nivartanaya 
ratna-prabheva yathas varsa-jalair aharya9 ]| 20 || 
atra sthita nara-marud-gana-pujanarha10 
bhonti suyama-patir11 lsvara dharma-carl I 
satvani drsti-gahanad vinivartayanti 
sambharayanti kusala jinajfiana-hetoh 11 21 j| 
vlryopapeta sata12-koti nara-rsabhanam 
pasyanti ’nanya-manasah susamahitatvat | 
tata uttarini bahukalpam15 abhinirharanti 
jnanakara pranidhi-srestha-gunartha-cari 11 22 f | 
llcaturthl itiyain bhumir visuddha. subha-carini | 
gunartha-jnana-yuktanam nirdista sugatatmajah 11 23 |•
1 tasyati T. tasya ’bhi° R. tasyabhi K. cf. DaSabhumika-Sutra, 
ed. J. Rahder, P. 40, J. 2 dharma R. 3 path K.
4 °tva R. 5 srnonti R. 6 santi- R.K.T. thub-pa-med
(na sakya) Tib. 7 va R. ’ ratnu-prabheva vate R. na
tu prabbava patha K. ratna-prabhe ca yatha. T. 9 aharya R.
nara-marut-pujanarha bhonti R. nara-ma-pujanarha K. nara- 
maru-punarha T. 11 suyama-devapatir R. 12 tatha K.T.
13 °pam R.K.T. [Me. -] 11 Metre : Sloka.
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Bhumi
Prose Gatha
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V. Fifth Bhumi, Initial Gatha.
’caranam atha srun.itva bhumi-srestham vidunam3 
jinasuta paritusta harsita dharmahetoh | 
gagani kusuma-varsam3 utsrjanti udagrah 
sadhu sugataputra vyahrtam te4 mahatma. 11 1 11 
maru-pati-vasavarti5 sardha devaG ganena 
khaga-gata7 sugatasya pujanartham8 udagra | 
vividha-rucira-meghah snigdha-abha manoj nah 
abhikira sugatasya harsitah prmitas ca | J 2 )1 
gitaruta-manojna vadya-turyabhinada 
deva-vadhu9-prayuktah sastu sampujanartham 
jina puna tathain~rupam darsayanti sma sthanam11 
sarva-ruta-svarebhl eva-sabdah prayuktah 11 3 | 
“sucirena asayu prapurna13 muneh14 
sucirena bodhi-siva-prapta jinah I 
sucirena drsta nara-deva-hitah
' Metre : Malim, [na, na, ma. ya, ya.) - °nam R.
” °sam R. 1 tena K. ta T. 5 maru-pa vasavartti R.
I! deva R.K.R. deva-(na) or devl ? 7 kha-gata R. khaga-pathi
S. ’ °tham R. ’ vadhu R.K. “ sva- R. 11 °nam 
R. °ne K.T. 12 Metre : Pramitaksara, Lsa, ja, sa, sa.l
1:1 pratipurna R.K.T. 14 mune R.K.
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samprapta deva-puri sakyamunih ] i 4 11 
sucirena sagara-jalah. ksubhita.h 
sucirena abha-sublia munni jane11 
sucirena satva sukhitah ~ _ 2 
sucirena sasu sruta karunikah 11 5 |1 
sucirena samgamu mahamunina3 
samprapta sarvaguna-paramitah ' 
mada-mana-darpa prajahitva tamam 
pujarhu1 pujima mahasramanam 11 6 i| 
[3iha puji-krtva khaga-marga gata.j 
iha puji-krtva sukha-neka-vidham ) 
ilia puji-krtva duhkha-sarva-ksaye6 
iha puji-krtva jina-jnana-varam 11 7 || 
gaganopamah paramu-suddhu jinu7 
jagati8 aliptu yatha padrnu jale | 
abhyudgato udadhi merur iva 
harsitva cittu jina pujayatha 11 8 11 
9de-skad dbyahs-su brjod byas-nas | 
lha-yi-bu-mo brgya-maii-ba | 
dkah-bas rgyas-pas rab-tu-blta | 
sin-tu-dkah-bas ri-ma gro-byed |1 9 | ] 
’■athabravld11 vajragarbham vimukticandro visaradah i 
pancamya bhumya12 akaran nirdisasva visarada13| ] 10
V. Final Gatha.
“evam visodhita15 catursu jina10-carlsu
1 munti jane K.T. mukti muneh? 2 3 syllables are
missing in Skt. MSS. 3 °munmam R.K.T. 4 °ha K.T.
8 The first pada of stanza No. 7 occurring here in the Tibetan and 
Mongolian translations is missing in the Skt. MSS. “ ksayau K. 
ksayo T. 7 jino K.T. " jagat R. ’ Stanza
No. 9 occurs in the Tib. Mong, and Chin, versions, but is missing in 
Skt. MSS. 10 Metre: Sloka. 11 °vlt R. 12 bhumya R. 
13 °dah R.K.T. ” Metre : Vasantatilaka 15 °dhite R.T.
“dhitu S. jina R.K.T.
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buddhya triyadhva-samata anucintayanti j 
silam ca citta pratipatti tu1 marga-suddhih 
kahksa-vinita2-vidu paiicami3 akramanti 1| 11 11 
smrti-capa indriya-isu4 anivartitas5 ca 
samyakprahanaMiaya vahana'-rddhipadah81 
panca-balah kavaca. sarva-ripu abhedya.h9 
surSnivarti-vidu pancami akramanti || 12 11 
hry-apatrapya-vastra10 vidunam suci-sila11-gandho 
bodhyahga-malya vara-dhyana-12vilepanam ca | 
prajha-vicarana13-vibhusan’-upaya-srestham 
udyana-dharanita14-pancamim akramanti | [ 13 11 
catu-rddhi-pada-ca.ranahlj smrti-suddhi-grivah 
krpa-maitra-srestha-nayana vara-praj fia-damstra | 
nairatmya16-nada ripu-klesa-pradharsamana 
nara-simha17 samya18 vidu pancamim akramanti) 114 
te pancamim upagata vara-bhumi-srestham19 
parisuddha-marga-subham uttari bhavayanti | 
suddhasaya20 vidu jinatva ’nu^prapanarthi 
krpa-maitra kheda-vigata22 anucintayanti 1j 15 | 
sambhara-punyupacaya tatha jnana-srestham23 
naika upaya abhirocana34 bhumya bhasan251 
buddhadhisthana smrtimam mati-buddhi-prapta 
catvari satya-nikhilan anucintayanti || 16 | 
paramartha-satyam api samvrti-laksanam ca 
satya-vibhagam atha satya-nitiranam ca| 
tatha vastu sasrava-ksayam28 api marga-satyam2' 
1 ’pattitu R. 2 vinfte 
isu S. indriyesu C,. 
vaha R.K.T. [Me. ~~~] 
(hry-a) patrapya vasta R. 
°na R. 11 °nlta
simha R. 18 sa







pancama R. pamca K 
“pradhana 


















yavanta navarana-satya samo’saranti 11 17 11 
evam ca satya parimargati suksma-buddhir 
na ca tavad ’na2vara.na praptu vimoksa-srestham | 
jnanadhimukti-vipulat tu gunakaranam 
atibhonti sarva-jagato arha3-pratyayanam 11 IS | | 
so eva satya-abhinirhrta-tatva-buddhir 
janati samskrta-mrsa-prakrtl asaram | 
kypa'-maitra-abha3 labhate sugatana bhuyah 
satvarthikah sugata-jilana-gavesamanah 11 19 | 
purvapare3 vidu niriksatu samskrtasya 
mohandhakara-tamasavrta duhkha-lagna | 
abhyuddharoti jagato duhkha-skandha-vrddhan' 
nairatmya jiva-rahitarns trna-kastha-tulyan. 11 20 || 
klesadvayena yugapat punar-bhasi3 tryadhvam 
cchedo duhkhasya na ca anta samosarantah | 
hanto pranasta-janate ’tidaya-’bhijata9 
samsara-srota na nivartati nihsvabhavam] | 21 | 
skandhalaya uraga-dhatu kudrsti-salyah11’ 
samtapta-agni-hrdayavrta andhakare | 
trsnarnava-prapatita avalokanatvat 
jina-sarthavaha-viraha11 duhkha-arpava-sthah 11 22 || 
evam viditva punar arabhate ’pramatto12 
tac caiva arabhati sarvajagad-vimoksi | 
smrtimantu bhonti matiman gatiman dhrtlm ca13 
hrimams ca14 bhonti tatha buddhina prainavams ca1 ’’ 
. II23II
avitrptu punyupacaye tatha jnana.-sresthamIG 
sama° K.T. 2 ana0 R.K.T.
tta K. jagabhartu T. 1 krta R.T.
3 jagatt ’arha R. jagato
5 lambha R K. lambham
T. snan-ba Tib. 6 °para K.T. 7 vrksan R vrddhah K.T. 
’ bhasya P2. 9 tyayams taye ti R. tyatoksa ye ti K. jyayas
mayeti T. snifi-rje skye | Tib. 1,1 salyam R.K. 11 vikala
R.K. 12 ’pramadani S. 13 dhrtlm R. 11 hirimantu
R. hrlmas ca K.T. 15 °jnavam R. 18 °stham R.
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no khedavann asithilo balam esamanah | 
ksetram vidhaya jina-laksaria buddha-ghosam1 
avitrpta sarvakriya satva-hitartha-yuktah 11 24 11 
paripacanaya jagato vidu silpa-sthanan 
lipi-mudra-samkhya-gana-dhatu-cikitsa-tantran 
bhuta-graha-visama-roga-nivar tanartham2 
sthapenti sastra-ruciran krpa-maitra-buddhi 11 25 | | 
vara-kavya-nataka-matim3 vividha-praharsan 
nadyodiyana4-phala-puspa-nisadya-sthanan | 
sthapenti neka-kriya satva-sukhapanartham5 
ratnakarams ca upadarsayi naika-rupan 1| 26 || 
bhumi-calam ca graha-jyotisa-candra-suryau 
sarvahga-laksana-vicarana rajyasthanam | 
arupya-dhyana tatha-’bhijna athapramana0 
abhinirharanti hita-saukhya-jagartha-kamah 11 27 11 
iha durjayam7 upagata8 vara-prajna-carl 
pujenti9 buddha-nayuta srnuvanti10 dharma m ] 
tesam subham punar uttapyati asayas ca 
svarnam11 yatha musara-galvaya12 samvimrstam'3|| 28 || 
ratnamaya-graha14-vimana vahanti vata15 
te yehi tehi tu vahanti asamhrtas cals| 
tatha loka-dharmi caramana jagartha-cari 
asamharya bhonti yatha padma jale aliptam 1| 29 | | 
atra sthita tusita isvara te krtavi17 
nasentiis tlrthya-caranan prthu-drst.i-stha.nan’91 
yac cacaranti kusalam jina-jnana-hetoh 
1 ghose R.T. 2 ctham R. :l mati-vi° R.
4 nadi-odiyana R. nadyodya K. nadyodyana T. 5 °tham R.
“ “manah R. 7 iha sudurjayam R. imu (su-T.) dur° K.
“ upagato R. 9 pujayanti R. pujanti K. pranayati T.
10 srunenti K. srno(no)ti T. 11 suvarna R. svarna K.T.
12 musara-galva R.K.T. 1:1 sam.vimatt.ham R. savimastham K.T. 
14 °mayagra R.K. 15 vata te R. 10 yehi tehi vahanti
asamhrta yatha I R. te yehi tehi vahanti susamhitas ca | K.T.
17 krta R. 19 vinasenti R. 19 sthan R. stain T.
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satvana trata bhavamo dasabhir baladhyaih111 30 | ( 
te viryam uttari samarabhi apramattah 
koti-sahasra-sugatan abhipujayanti |
1 balebhih R. baladhyalj K. baladyah T. 1 labdha R.K.T. 
Metre: Sloka. 1 uttapta R,T. uttaptah K.
labdhva2 samadhi vidu kampayi ksetra-kotl 
pranidhl-visesu anubhuya gunakaranam | | 31 [i 
3iti esa. pancami bhumir vicitropaya-kotibhih | 
nirdista satva-saranam. uttama4 sugatatmajah 11 32 11
Bhumi V
Prose Gatha Prose Gatha
I (P. 44) G
(P. 41) A
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